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1. Prikkelbaarheid is een symptoom zijn dat vooraf gaat aan het ontstaan van 
motorische klachten. (Dit proefschrift) 
 
2. Het gebruik van psychotrope medicatie is onafhankelijk geassocieerd met 
apathie en prikkelbaarheid. (Dit proefschrift) 
 
3. Ernstiger hypokinesie gaat samen met verminderd executief cognitief 
functioneren. (Dit proefschrift) 
 
4. Een achteruitgang in globaal cognitief functioneren kan het ontstaan van 
apathie voorspellen. (Dit proefschrift) 
 
5. Patiënten met de ziekte van Huntington kunnen in het algemeen over 
zichzelf oordelen of ze prikkelbaar zijn. (Dit proefschrift) 
 
6. Soms is het staken van medicijnen effectiever dan het starten van een 
nieuw medicijn bij de ziekte van Huntington. (Sarah L Mason & Roger A 
Barker 2015, Expert Opinion on Pharmacotherapy) 
 
7. Minder goed cognitief functioneren voorspelt incidente apathie in oudere 
mensen met depressie. (Groeneweg-Koolhoven e.a. 2016, J Geriatr 
Psychiatry Neurol.) 
 
8. Ziektebesef bij  schizofrenie is aanwezig in verschillende gradaties. 
 
9.  ‘If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.’ 
(Nicolas Boileau - The Art of Poetry 1674, Canto I, l. 153) 
 
10.  Verbale communicatie in ons land is gebaseerd op de norm vertrouwen, 
terwijl ons administratieve systeem is gebaseerd op achterdocht.  
  
11.  ‘As a child of God, I am greater than anything that can happen to me.’ 
(Abdul Kalam 1999, Wings of Fire: An Autobiography of APJ Abdul 
Kalam, p. 135) 
 
